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SURAT TUGAS 
Nomor : B/373/UN16.17/PT.02/2019 
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas 
menugaskan kepada nama-nama di bawah ini : 
   
No Nama/NIP Unit Kerja 
1.  Dr. -Ing. Uyung Gatot S. Dinata, MT 
196607091992031003 
LPPM Unand 
2.  Dr. Rusfidra, S.Pt., MP 
197006221999031002 
LPPM Unand 
3.  Dr. Zurai Resti, SP, MP 
197301081999032001 
Fakultas Pertanian 
4.  Risa Meutia Fiana, S.TP, MP 
198909242014042001 
Fakultas Teknologi 
Pertanian 
5.  Prof. Dr. Safni, M.Eng 
196705121990032013 
Fakultas MIPA 
6.  Prof. Dr Sumaryati Syukur, M.Sc 
195501041980102001 
Fakultas MIPA 
7.  Dr.Ir. Kurnia Harlina Dewi, M.Si 
196708121993032022 
Fakultas Teknologi 
Pertanian 
8.  Dr. Renny Eka Putri, STP, MP 
198006212006042016 
Fakultas Teknologi 
Pertanian 
9.  Nilla Kristina, SP. M.Sc 
198004032005012004 
Fakultas Pertanian 
10.  Prof. Dr. Ir. Salam Ningsih Aritonang, MS 
196103111985062001 
Fakultas Peternakan 
11.  Felga Zulfia Rasdiana, S.TP, M.Si 
199004212019032020 
Fakultas Teknologi 
Pertanian 
12.  Prof.Dr. Ir Kesuma Sayuti, MS 
196104281986032001 
Fakultas Teknologi 
Pertanian 
13.  Rahmi Awalina, S.TP, MP 
198504062019032013 
Fakultas Teknologi 
Pertanian 
14.  Dr. Dinah Cherie, S.TP., M.Si 
197903262008012006 
Fakultas Teknologi 
Pertanian 
15.  Dr. Eng. Muhammad Makky, S. TP., M. Si 
197910012006041002 
Fakultas Teknologi 
Pertanian 
16.  Dr. Ir. Indira Adnani, MS 
195509261986032001 
Fakultas Peternakan 
17.  Dr. Fitrimawati, S.Pt, M.Si 
197211072006042003 
Fakultas Peternakan 
18.  Prof.Dr.Ir. Nurbailis, MS 
196111061988102001 
Fakultas Pertanian 
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19.  M. Nazri Janra, M.Si, MA 
198001242005011001 
Fakultas Mipa 
20.  Prof. Dr.Ir. Trizelia, MSi 
196412241989032004 
Fakultas Pertanian 
21.  Prof. Dr. Ir. Wizna, MS  
195707141986032002 
Fakultas Peternakan 
22.  Ir. Amna Suresti, M.Si 
196901182008012009 
Fakultas Peternakan 
23.  Indri Juliyarsi, SP, MP 
197607152001122002 
Fakultas Peternakan 
24.  Dr.Ir. Eri Sulyanti, MSc 
196108141986032001 
Fakultas Pertanian 
25.  Dr. Gusmini, SP. MP 
197208052006042001 
Fakultas Pertanian 
26.  Nika Rahma Yanti, S.TP, MP 
199302282019032027 
Fakultas Teknologi 
Pertanian 
27.  Yulianti Fitri Kurnia, S.Pt, M.Si 
9900981152 
Fakultas Peternakan 
28.  Dr Fery Andrianus, SE, M.Si 
197302061999031002 
Fakultas Ekonomi  
29.  Hanalde Andre, S.T.,M.T 
198612252015041001 
Fakultas Teknik 
30.  Dr. Ir. Firda Arlina, M.Si 
196402101989012001 
Fakultas Peternakan 
31.  Rian Hidayat, SP. MM 
198004202009101002 
Fakultas Pertanian 
32.  Dr. Ir. Elly Roza, MS 
196108211986032002  
Fakultas Peternakan 
33.  Rafnel Azhari, SP. M.Si 
198606052015041001 
Fakultas Pertanian 
34.  Irriwad Putri, STP,M.Si 
198603022014042001  
Fakultas Teknologi 
Pertanian 
35.  Cesar Welya Refdi, STP,M.Si 
198812212015042001 
Fakultas Teknologi 
Pertanian 
36.  Dr.Ir. Etti Swasti, MS 
196010141987122001 
Fakultas Pertanian 
37.  Dr. Henny Herwina, S.Si, M.Sc 
197302262006042001 
Fakultas Mipa 
38.  M. Ikhsan Rias, SE, M.Si 
196507091992031002 
Fakultas Peternakan 
39.  Dr. Ir. Jaswandi, MS 
196310041988101001 
Fakultas Peternakan 
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40.  Dr. drh. Yulia Yellita, MP 
196107121988102001 
Fakultas Peternakan 
41.  Dr. Ir. Tertia Delia Nova, M.Si 
196011161986032002 
Fakultas Peternakan 
42.  Dr. Mairawita, M.Si 
196505041994032001  
Fakultas Mipa 
43.  Yetmaneli, S.Pt, M.Si 
197503042006042002 
Fakultas Peternakan 
44.  Prof.Dr.Ir. Reni Mayerni, MP 
196605111990032001 
Fakultas Pertanian 
45.  Prof. Dr.Ir. Yulnafatmawita, MSc 
196007081986032001 
Fakultas Pertanian 
46.  Dr. Dodi Devianto, S.Si, M.Sc 
197712272000121002 
Fakultas Mipa 
47.  Prof. Dr. Ir Fauzan Azima, MS 
195510131985031001 
Fakultas Teknologi 
Pertanian 
48.  Prof. Dr. Ir. Husmaini, MP 
196305131988032003 
Fakultas Peternakan 
49.  Dr. Ir. Sabrina, MP 
196009011986032002 
Fakultas Peternakan 
50.  Ismed, S.Pt, M.Sc 
198306112010121003 
Fakultas Teknologi 
Pertanian 
51.  Prof.Dr. Ir. Rina Yenrina, M.Si 
196201251987112001 
Fakultas Teknologi 
Pertanian 
52.  Dessy Kurnia Sari, SE, M.Bus (Adv), PhD 
198012112005012002 
Fakultas Ekonomi 
53.  Donard Games, SE, M.Bus (Adv), PhD 
198011122005011003 
Fakultas Ekonomi 
54.  Dr. My. Syahrawati, SP. M.Si 
197205302005012003 
Fakultas Pertanian 
55.  Dr Deswati, MS 
196012091988022002 
Fakultas Mipa 
56.  Dra Yustini Alioes, Apt, M. Si 
196006141988112001 
Fakultas Kedokteran 
57.  Dra Asterina, MS 
195804281986032001 
Fakultas Kedokteran 
58.  dr Husnil Kadri, M.Kes 
197011262000121002  
Fakultas Kedokteran 
59.  Dr.Ir. Alfi Asben, M.Si 
196804251994031002 
Fakultas Teknologi 
Pertanian 
60.  Dr. Dra. Zilfa, MS 
195807181986032001 
Fakultas Mipa 
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61.  Deni Novia, STP, MP 
197711302005012002 
Fakultas Peternakan 
62.  Prof. Dr. Zaitun Udin,  M.Sc 
195309071980032001 
Fakultas Peternakan 
63.  Prof. Dr. Ir. Mirnawati, MS 
196202261987022001 
Fakultas peternakan 
64.  Prof. Dr. Ir. Irfan Suliansyah 
196305131987021001 
Fakultas Pertanian 
65.  Dr. Ir. Gunarif Taib M.Si 
195807051987031003 
Fakultas Teknologi 
Pertanian  
66.  Dr. Ir. Rini 
195909141985032002 
Fakultas Teknologi 
Pertanian 
67.  Dr. Ir. Hendri, M.S 
196207291988101001 
Fakultas Peternakan 
68.  Dr. Ir. Arief, M.S 
196208131987121001 
Fakultas Peternakan 
69.  Wellyalina, S.TP., M.P 
198904292019032016 
Fakultas Teknologi 
Pertanian 
70.  Linda suhartati, S.Pt, M.Si 
199301042019032016 
Fakultas Peternakan 
71.  Sepni Asmira Unand 
72.  Yopa Dwi Mutia Unand 
73.  Hasnelly Unand 
74.  Trisna Ollinovela Unand 
75.  Vivi Sisca Unand 
76.  Ratna Sani Tambunan Unand 
77.  Fradilla Swandi Unand 
78.  Linda Hevira Unand 
79.  Putri Ramadhani Unand 
80.  Dendy Detafiano Prakasa Afner Unand 
81.  Efrina Unand 
82.  Elara Resigia Unand 
83.  Bori Heria Fadli Unand 
84.  Imam Rifai Unand 
85.  Helmi Ali Unand 
86.  Juli Yusran Unand 
87.  Wahyu Kamilatul Fauziah Unand 
88.  Melidawati Unand 
89.  Rince  Unand 
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90.  Noflindawati Unand 
91.  Hardian Wahyu Perdana Unand 
 
Untuk mengikuti kegiatan “International Conference on Security in Food, Renewable 
resources, and Natural Medicine (SFRN) 2019” pada tanggal 25 - 26 September 2019 di 
Politeknik Pertanian Payakumbuh, Sumatera Barat. 
 
Setelah melaksanakan tugas, agar Saudara menyampaikan laporan secara tertulis. 
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana 
mestinya.  
                      Padang, 22 September 2019 
                     Ketua, 
 
 
 
                     Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata, MT 
                     NIP 196607091992031003 
Tembusan : 
Rektor Universitas Andalas 
 
 
